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Prunusyedoensis MATSUM. ソメイヨシノ (樹皮) sakuranin (-4,5-dihydroxy-7-
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hibaene (-C2.H32),Y.KITAHARA and A.YostIIKOSHI,TetrahedronL.,No.26,1771
(1964);elemenal,γ-cuparenol,S.ITO,K.ENDO,H.HoMMAand K.OTA,Tetrahedron
LリNo.42,3777(1965).
TsugacanadensisCARE.,easternhemlock(樹皮)fructose,glucose,sucrose,rafnnose,
stachyose,A.Ⅰ.(1959).
TsugamertensianaCARE.,mountainhemlock(樹皮)protocatechuicacid,d-catechin,
1-epicatechin,A.Ⅰ.(1959).
TsugasieboldiCARE.ツガ (莱,球呆)D-Pinitol,Sequoyitol,A･Ⅰ･(1959)･
VeprisbilocularisENG.(樹皮),kokusaginine,flindersiamine,skimmianine,vepri-
sone(-methylepi-isoobacunoate,m.p.180-1810),T.R.GovindacharietalリTetra-
hedron20,2985(1964).
Vitexluchens,New Zealand wood,(心材)1ucenin-Ⅰ(-aglycoflavonoid),M.K.
SEIKELandT.∫.MARBY,TetrahedronLりNo.16,1105(1965).
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